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　2016 年（平成 28 年）4 月 14 日に熊本地方を震源
とするマグニチュード 6.5 の大地震が発生し，熊本
県益城町で震度 7 を観測した。そのわずか二日後，
4 月 16 日には同じく熊本地方を震源としてマグニ
チュード 7.3 の大地震が発生し，益城町と西原村で






















































（2018 年 3 月 19 日　受理）
－ 2 －
岡本：熊本地震調査研究の概要
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図 1　調査の概要
